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AUF BRUSTHÖHENDURCHMESSER  UND HÖHE GESTÜTZTE  
NEUE SORTIMENTENTAFELN 
Deutsches Referat 
Bei der Einführung  des Festmeters als  
Masseinheit für Kubierungszwecke  haben wir  
uns zunächst  mit der Untersuchung  der  Kubier  
ungsgrundlagen  der neuen Messmethode befasst  
und dann mit  der Ausarbeitung  von Holz  
sortimententafeln, die auf drei Merkmalen 
fussen, nämlich  Brusthöhendurchmesser,  Baum  
höhe  und Ausbauchung.  Diese  sog.  Grundtafeln 
wurden im Sommer 1972 herausgegeben  (TII  
HONEN 1972 a  und b).  Danach kam die 
Umarbeitung  der  Durchschnittstafeln. Zu  diesem 
Zweck  wurden zwei  Sätze  von Tafeln aufgestellt.  
Der  erste Satz basiert auf Brusthöhendurch  
messer und Blochzahl (=  Anzahl Blöcher/ 
Stamm).  Diese Tafeln  sind im Druck  (HEIS  
KANEN et al. 1972). Der  zweite Satz  von  
Tafeln,  der hier  besprochen  wird, fusst auf 
Brusthöhendurchmesser ( = d)  und Baumhöhe. 
Zur  Aufstellung  dieser neuen Tafeln wurden 
die Richtlinien aus einer  früheren gleichartigen  
Untersuchung  (TIIHONEN  1969)  herangezogen.  
Die Arbeit beschränkte sich mithin auf Kiefer,  
Fichte und Birke im südfinnischen Raum.  Für  
diese drei Hauptholzarten  wurden sowohl  Faser  
ais Blochholztafeln  angefertigt.  
Die Tafeln wurden folgenderweise  zusammen  
gestellt.  Aus den oben  erwähnten Grundtafeln 
sowie aus den zu ihrer Ergänzung  angefertigten  
vorläufigen  Birkenblochholztafeln wurden  nach 
d- und Höhenklassen Reihen  von Masseneinheits  
werten ausgelesen.  Dabei wurde die  Ausbau  
chung auf die  aus  der Zusammenstellung  auf 
S. 4 ersichtliche Weise berücksichtigt.  Beim 
Blochholz wurde lediglich  der Anteil an Bloch  
holz  mitgenommen.  Die Reihen wurden gra  
phisch  ausgeglichen,  worauf einige nebenein  
andergelegene  Höhenklassen zu Stufenweiten 
von zwei m  zusammengefasst  wurden. Da  die 
Reihen von  Faserholz  sehr  gut übereinstimmten,  
konnten sie  zu einer  einzigen  Durchschnittsreihe 
vereinigt  werden.  Für  Birkenblochholz aber 
wurden zwei Serien von Masseneinheitswerten 
aufgestellt,  die eine für Stämme  mittelmässiger  
Qualität,  die andere für gute Birkenstämme. 
Die neuen Holzsortimententafeln sind der  
vorliegenden  Publikation beigefügt  (Tab.  1 und 
2). Aus  den Faserholztafeln kann die durch  
schnittliche  Faserholzmenge  in fm  mit Rinde  
bis zu 6  cm  Zopfdurchmesser  abgelesen  werden,  
die durchschnittlich  aus  Stämmen der ange  
wandten Klassifizierung  zu erhalten ist. Die  
Blochholztafeln geben klassenweise  den Anteil 
an Blochholz,  gleichfalls  in fm mit Rinde,  an. 
Die aus  dem Wipfelstück  im Durchschnitt  zu 
erhaltende Faserholzmenge  wird bei  jeder  Holz  
art  in  den Fussnoten  zu den Tafeln angegeben.  
Zum Schluss wird die Zuverlässigkeit  der  
Angaben  geprüft.  Einige  Beispiele  von  Verglei  
chen der  einerseits anhand der Tabellen und  
anderseits durch sektionsweise Kubierung  er  
haltenen Werte sind in  den Zusammenstellungen  
auf  S.  9—ll sowie  in  Tab. 3  angeführt.  Aufgrund  
dieser Resultate erscheint es gerechtfertigt,  die 
Tafeln für die Aufnahme des durchschnittlichen 
Holzsortimentenaufbaus von Holzbeständen zu 
empfehlen.  
JOHDANTO 
Kiintokuutiometrin käyttöön  perustuvien  
puutavaralajitaulukoiden  valmistamisessa keski  
tyttiin  aluksi  uuden mittausjärjestelmän  mukais  
ten  kuutioimisperusteiden  tutkimiseen  ja  sitten 
kolmeen tunnukseen,  rinnankorkeusläpimittaan  
(d), pituuteen  ja  kapenemiseend—d6 tai d  3.5)  
perustuvien  puutavaralajitaulukoiden  laadin  
taan. Nämä ns. perustaulukot  valmistuivat ke  
sällä 1972  ja julkaistiin  metsäntutkimuslaitok  
sen Folia Forestalia-sarjassa  (TIIHONEN  1972 
a, 1972 b).  
Toiseen työvaiheeseen  sisällytettiin  likimää  
räistaulukoiden uusiminen. Oli tehtävä kahdet 
taulukot. Toisen perusteina olivat rinnankor  
keusläpimitta  ja  tukkiluku. Nämä taulukot val  
mistuivat samoin kesällä 1972. Keskus  
metsälautakunta Tapio  julkaisi  ne 
syksyllä  1972 suppeassa, käytännön  mittaus  
toimintaan tarkoitetussa asussa (Sahapui  
den kuutioimistaulukot 1972),  ku  
ten oli menetelty  aikaisempienkin  taulukoiden 
valmistuttua (HEISKANEN  ja TIIHONEN 
1958).  Taulukoita käsittelevä tutkimus  valmis  
tui lokakuussa 1972 ja  on  nyt  painatusvaiheessa  
(HEISKANEN  et  ai. 1972).  
Toisten, tässä  julkaisussa  selostettavien liki  
määräistaulukoiden tunnuksina ovat  rinnankor  
keusläpimitta  ja  pituus.  Tällaisia kuitu-ja  tukki  
puiden  kuutioimistaulukoita tarvitaan esim.  ti  
lan metsän tai metsäalueen puuston puutavara  
lajirakenteen  selvittämisessä,  edelleen metsien 
hinnoittelutehtävissä yms. tehtävissä,  joissa  voi  
daan tyytyä likimääräisarviointiin. Uusien  puu  
tavaralajitaulukoiden  esittelyn  lisäksi seloste  
taan  tässä julkaisussa  suppeasti  taulukoiden 
laadintaa,  rakennetta ja  luotettavuutta. 
TAULUKOIDEN LAADINTA  
Uusien puutavaralajitaulukoiden  laadinnassa 
nojauduttiin  aikaisemmissa  vastaavissa taulu  
koissa  sovellettuihin yleisperusteisiin.  Tehtä  
vässä rajoituttiin  siten maan eteläpuoliskon  
mäntyyn, kuuseen ja koivuun. Kaikille  puu  
lajeille  päätettiin valmistaa kuitu- ja tukkipui  
den kuutioimistaulukot. Perustaksi  valittiin joh  
dannossa viitatut kolmeen tunnukseen,  rinnan  
korkeusläpimittaan,  pituuteen  ja kapenemiseen  
perustuvat puutavaralajitaulukot.  Rinnankor  
keusläpimitasta  käytetään  jäljempänä  osittain  
lyhennystä  d. 
Perustaulukkoihin ei kuitenkaan sisältynyt  
koivutukkipuiden  taulukkoa,  joten  koivun  tuk  
kiosaa  valaisevat  yksikkökuutioiden  sarjat  mää  
ritettiin käytettävissä  olleen koepuuaineiston  
perusteella (ks.  NOUSIAINEN et ai. 1972).  
Sarjojen  laskennassa rajoituttiin vain  yleisim  
min  esiintyviin  kapenemisluokkiin.  
Perustaulukoista poimittiin tämän  jälkeen  
d- ja pituusluokittain  yksikkökuutioiden  sar  
joja, valiten puulajeittaisia  kuitu- ja tukkipuu  
osia  osoittavat yksikkökuutiot  seuraavassa ase  
telmassa esitettyjen  kapenemisluokkien  mukai  
sesti.  Todettakoon,  että tukkipuilla  rajoituttiin  
vain tukkiosaan. 
4 
'uulaji 
lolzart  
7  9  
d-luokka, cm  — d-Klasse, cm 
11 13 15 17 19 21 23 25 
4änty  
Ziefer  3  3 
Kapeneminen, cm  — Ausbauchung, cm  
3 4 4 4 4 4 4 5 
Luusi 
Hchte 3  3 4 4 4 4 4 4 4  4 
Loivu 
f  irke 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
4änty  
27 
5 
29 
5 
31 33 35 37 
5 6 6 6 
39 
7 
41 
7 
43 
7 
45 
8 
Luusi 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 
Loivu 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 
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Mänty- ja  kuusitukkipuille  määritetyn  yhden  
puulajeittaisen  keskimääräissarjan  asemesta val  
mistettiin koivulle kaksi tukkiosaa kuvaavaa 
sarjaa.  Toinen,  pienemmät  yksikkö  kuutiot  si  
sältävä sarja on tarkoitettu sellaisten  koivu  
tukkipuiden  kuutiointiin,  jotka edustavat laa  
dullisesti lähinnä nykymetsien  keskimääräisiä 
runkoja.  Tällaisissa  puissa on yleisesti  ainakin  
vähäisiä vikaisuuksia,  eikä  tukkipuun  mitat täyt  
tävää  rungonosaa voida yleensä  valmistaa lähes  
kään kokonaisuudessaan tukeiksi.  Toisella,  hy  
vien  runkojen  luokalla,  pyrittiin  luonnehtimaan 
likimäärin vanerikoivuleimikoita. Niissä on  
yleensä  ainakin muutamia hyvälaatuisia  run  
koja,  ja tukkiosa päättyy  vihreän latvuksen  
alkamiskohdan tienoilla,  usein latvuksen sisä  
puolella.  Tämäkään luokka ei  silti  vielä  edusta 
pääasiassa  erittäin hyvälaatuisia  runkoja  sisältä  
viä  koivutukkipuustoja.  Luokat muodostettiin  
lähinnä käytettävissä  olleiden,  käytännön  hak  
kuutyömailta  kerättyjen  mittaustietojen  perus  
teella. Luokkien yksikkökuutioiden  ero on  kes  
kimäärin 10 %. Suurimmat erot  ovat  pienim  
missä d-luokissa. 
Koivutukkipuiden  osalta  siis  katsottiin,  että 
vaikka pyrkimyksenä  oli lähinnä likimääräis  
tehtäviin soveltuvien  taulukoiden valmistami  
nen,  muodostettujen  kahden  sarjan  käyttö  tus  
kin  hankaloittaisi käytännön  arviointeja.  Jäl  
jempänä  esitettävän tulosten luotettavuuden 
tarkastelun yhteydessä  lisäksi  todettiin, että 
kuusen tukkiosan määrittämisessä oli  syytä  olla  
varovaisempi  kuin  mäntytukkipuilla.  Katsottiin,  
että  kuusella esiintyi  usein ns.  piilevää  vikaisuut  
ta. Kiinnitettiin myös  huomiota kuusen  rungon 
latvaosan verraten  voimakkaaseen kapenemi  
seen. 
Yksikkökuutioiden valinnan jälkeen  yhdis  
tettiin vierekkäisiä  pituusluokkia  kahden metrin 
laajuisiksi  luokiksi.  Saadut keskiarvot  tasoitet  
tiin graafisesti.  Kuitupuiden  osalta ilmeni jäl  
leen, että kaikille  kolmelle puulajille  voitiin 
määrittää yhteinen keskimääräissarja  (ks.  TII  
HONEN  1969, s.  3).  Etenkin männyn ja  kuusen 
vastaavien yksikkökuutioiden  väliset erot  olivat  
yleisesti  pieniä.  Perustaulukoiden rakenteesta 
poiketen  ilmaistiin  lopulliset yksikkökuutiot  
sovelletun mittayksikön,  kuorellisen  (todellisen)  
kiintokuutiometrin,  sadasosan tarkkuudella. 
TAULUKOIDEN RAKENNE JA KÄYTTÖ  
Kuten edellä on todettu,  taulukot on laa  
dittu erikseen kuitu- ja tukkipuille.  Kuitupui  
den taulukoista ilmenee sovelletun luokituksen 
mukaisista  rungoista  keskimäärin saatava  kuitu  
puun määrä  kuorellisina kiintokuutiometreinä 
6 cm:n minimilatvaläpimittaan  (kuoren  alta)  
asti.  Männyllä,  kuusella  ja koivulla  on  yhteinen  
keskimääräinen yksikkökuutioiden  sarja.  
Tukkipuiden  taulukoista nähdään luokittai  
set  tukkiosan kuutiomäärät samoin kuorellisina 
kiintokuutiometreinä. Edellä esitetyn  mukai  
sesti  koivulla on kaksi  yksikkökuutioiden  sar  
jaa:  laadultaan keskinkertaisten ja  toisaalta hy  
vien runkojen  kuutiot. 
Tukkipuutaulukoiden  alaosasta  ilmenee run  
kojen  latvaosista keskimäärin  kertyvä  kuitu  
puuosa. Koivulle esitettyä  luokkaa voidaan 
soveltaa molemmilla yksikkökuutioiden  sar  
joilla  seuraavasti: 
Pääosa  rungoista kuuluu Latvoista  kuitupuuta, 
d-luokkiin: k-m
3
 kuorineen/runko 
Hauptteil  der  Stämme Faserholz  aus  Wipfel 
gehört zu den  d-Klassen fm, mit Rinde/Stamm 
19-23 cm 0.10 
25-33 
"
0.15 
35+ 
"
0.25 
Tukkipuiden  apteerausperusteiden  suhteen vii  
tataan perustaulukoiden  aineiston keruussa  so  
vellettuihin, pääosiltaan  ostajan  ja myyjän  
järjestöjen yhteisesti  laatimiin ohjeisiin  (MT  K:n 
metsävaltuuskunnan ja ...1971;  
Sahatukkien laatuvaatimukset 
1971; Uv  d i  st  v  v  a puutavaran mit  
taus 1972;  V  a n e  r  i k  o i  v  v j e n ...1972). 
Tässä  todettakoon vain, että tukkipuiden  tau  
lukot on laadittu sellaisten  runkojen  kuutioin  
tiin,  jotka  täyttävät  seuraavat  minimirun  
go n vähimmäisvaatimukset: 
Taulukko 1. Kuitupuutaulukot.  —  Mänty,  kuusi  ja  koivu.  Yhdestä rungosta keskimäärin kuitupuuta,  
k-m
3 kuorineen. 
Tabelle 1. Faserholzmassentafeln.  —  Kiefer,  Fichte und Birke. Durchsehn.  Faserholzanteil pro  Stamm,  
fm mit  Rinde. 
d- 
Pituus- 
Höhen-  
3  kk  a,  
Kuitu-  
puuta,  
k-m
3
/runko 
Faserholz, 
fm/S  tamm 
d- 
Pituus- 
Höhen-  
>kka,  
Kuitu-  
puuta, 
k-m
3  /runko 
Faserholz, 
fm/Stamm  
d- 
| Pituus 
I Höhen-  
uokka, 
'.lasse, 
Kuitu-  
puuta, 
k-m /runko 
Faserholz, 
fm/Stamm 
lm  
kl  
lu< 
kl,  
li 
k  
isse, Lsse,  
cm cm m cm m m 
Kaikki  
Alle  0.01 10-11 0.21 14-15 
16-17 
0.64  
69 -5 
6-7  
0.01 12-13 
14-15 
16-17 
23 
2 25 
28 
18-19 
20-21 
75 
80  8-9  
10-11 
2 
3 18-19 30 
33 
22-23 
24-25 
87 21 
12-13 3 
3 
20-21 33 92  
14 + 22-23 
24-25 
35 26-27 99 
-5 0.02  37 16-17 
18-19 
0.77 
6-7  3 12-13 0.28 84  
8-9  4 14-15 31 20-21 
22-23 
90 
97 
11 
10-11 
12-13 
5 
5 
16-17 34 
35 
23 18-19 37 24-25 1.03 
14 + 6 20-21 
22-23 
40 26-27 1.10 
6-7  
8-9 
0.04  
6 24-25 
16-17 
18-19 
0.86  
93 45  
10-11 7 
8 
26-27 48 20-21 1.00 
13 12-13 12-13 0.34 37 22-23 1.07 
14-15 9 14-15 37 
40 
24-25 
26-27 
1.14 
16-17 
18 + 
9 
10 
16-17 1.21 
25 
18-19 
20-21 
44 
47  
16-17 
18-19 
0.95  
1.02 6-7 0.06  
8-9 
10-11 
9 
10 
22-23 
24-25 
50 
54 
20-21 
22-23 
24-25 
26-27 
1.10 
1.17 39 
12-13 
14-15 
11 
12 
26-27 57 1.25 
1.33 15 14-15 0.43 
16-17 
18-19 
13 
14 
16-17 
18-19 
47  
51 
16-17 
18-19 
1.04 
1.11 
20-21 
22-23 
15 
16 
27 20-21 
22-23 
24-25 
26-27 
54 
58 
63 
20-21 
22-23 
24-25 
1.20 
41 1.28 
1.36 8-9 
10-11 
12-13 
0.12 
13 
14 
16 
67 26-27 1.45 
14-15 0.50 
54 
16-17 1.13 
14-15 
16-17 
18-19 
16-17 18-19 1.21 
17 17 
19 
18-19 
20-21 
58 
62 
20-21 
22-23 
24-25 
26-27 
1.30 
1.39 
1.48 
29 43 
20-21 
22-23 
20 
22 
22-23 
24-25 
67 
72 1.57 
10-11 
12-13 
0.17 
18 
26-27 77 16-17 
18-19 
1.23 
1.32 14-15 0.57  
14-15 20 
22 
16-17 
18-19 
61 
66 
20-21 
22-23 
1.41 
1.51 16-17 45 
19 18-19 
20-21 
24 
26 
31 20-21 
22-23 
71 24-25 
26-27 
1.60 
77 1.70 
22-23 28 24-25 82 
24-25 30 26-27 88 
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Taulukko 2.  Tukkipuutaulukot.  — Mänty,  kuusi ja koivu.  Yhdestä  rungosta keskimäärin tukkeja,  
k-m 3 kuorineen. 
Tabelle 2.  Blochholzmassentafeln.  — Kiefer,  Fichte  und Birke.  Durchsehn. Blochholzanteil  pro  Stamm,  
fm  mit Rinde. 
Pituus- 
Höhen-  
lokka  
,
 
Koivu  — Birke  Pituus-  
Höhen-  
>kka,  
Koivu  — Birke 
d- 
Mänty 
Kiefer 
Kuusi  
Fich  te 
keskim. 
d- 
Mänty 
Kiefer  
Kuusi  
Fich  te h  
k. 
mittel- 
mäss.  
hyvä  
gut 
lu  
kl  
keskim. 
mittel- 
hyvä 
gut 
lasse, sse, mäss. 
cm m  tukkeja,  k-i  
Blochholzam 
m
3
/runko 
teil,  fm/S  ti 
cm ti 
Bio 
ukkeja,  k-r  
tchholzantt  
i
3
/runko 
■il,  fm/S tm imm  
10-11 0.13 0.12 14-15 0.45 0.42 
12-13 
14-15 
16-17 
18-19 
13 
13 
14 
12 
12 
16-17 
18-19 
50 
54 
46 
50 
0.36 
41 
0.40 
44 0.11 0.12 
19 
16 
12 12 
13 
13 
14 
29 20-21 
22-23 
24-25 
26-27 
58 
62 
55 45 
50 
49 
13 59 55 
20-21 17 
19 
14 15 
16 
17 66 
69 
63 
67 
55 
60 
60 
66 22-23 15 19 
10-11 
12-13 
0.17 
18 
0.16 
16 
14-15 
16-17 
0.53 
58 
0.49 
54 0.41 0.45 
14-15 19 17 0.15 0.17 18-19 
20-21 
22-23 
24-25 
26-27 
28-29 
63 
68 
72  
58 
64 
69 
47 
52 
58 
51 
57 
63  
16-17 
18-19 
20  
22  
18 
19 
17 18 
21 18 20  31 
20-21 24  
26  
21 20  23 77  
81 
73 
78 
84 
63 
68 
69 
75 22-23 22  22  25 
28  24-25 28  25  24  73 81 
12-13 
14-15 
16-17 
18-19 
20-21 
0.23 0.22 14-16 0.61 
25  
27  
29 
23 
24  
26  
0.19 
22  
24  
0.22 
24  
16-17 67 0.62 0.46 0.51 
27 
18-19 
20-21 
72 
77 
67 
73 
53 
59 
58 
65 23  
22-23 
24-25 
32 
34  
36  
29 
31 
34 
26 
29 
30  
32  
33  22-23 
24-25 
83  79 
84  
65 71  
32 36  26-27 
88 
93 90  
71 78 
84 77  
12-13 
14-15 
0.29 
31 
28-29 96 82 91 
16-17 
18-19 
34  
37 
0.29 
31 
34 
0.24 
26 
0.27 
29 
14-15 0.70 
16-17 76 0.70  0.52 0.57 
25 30 
33 
33 18-19 
20-21 
82 
87 
76 
82 
59 
65 
65 
20-21 40 
42 
37 37 73 
80 22-23 
24-25 
40 
43 
37 
40 
40 35 22-23 
24-25 
94 89 73 
79 45 44 
49  
1.00 95 87 
26-27 47  46  44 26-27 
28-29 
1.05 1.02 
1.09 
85 93 
12-13 0.35 91 1.00 
14-15 
16-17 
38 
42 
0.35 16-17 0.85 
92 
98 
1.05 27 
18-19 
20-21 
45 
48 
38  
42 
46 
49 
0.31 
35 
39 
43 
0.34 
38 
43 37 
18-19 
20-21 
22-23 
24-25 
26-27 
0.85 
92 
99 
0.66 
73 
80 
0.72 
80  
88  
95 22-23 
24-25 
52 
55 
58 
53  48 
47 
52 
1.12 
1.18 
1.06 
1.14 
87 
93 1.02 
1.09 26-27 56 52 57 28-29 1.22 99 
jatkuu 
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Taulukko 2.  (jatkoa)  
3 
Mäntyjen latvoista  kuitupuuta 0.07  k-m kuorineen/runko. 
Aus  Wipfel  bei  Kiefer: Faserholz  0.07  fm mit Rinde  pro  Stamm. 
Kuusien  latvoista  kuitupuuta 0.09 k-m  kuorineen/runko. 
Aus  Wipfel  bei  Fichte: Faserholz  0.09  f  m  mit  Rinde  pro  Stamm. 
Koivujen latvoista  kuitupuuta 0.10—0.25  k-m
3
 kuorineen/runko. 
Aus  Wipfel  bei  Birke:  Faserholz  0.10—0.25  fm mit Rinde  pro  Stamm. 
— rinnankorkeusläpimitta  vähintään 18 cm  (19  
cm:n  d-luokka),  
— runko on  terve,  normaali tukkipuu,  ja 
— rungosta saadaan seuraavat  vähimmäisvaati- 
mukset  täyttävä  tukki: männyllä  490x15 cm 
(läpimitta  kuoren alta,  täytettävä 15 cm),  
II laatuluokka,  kuusella  490x17 cm  (täytet  
tävä  17 cm)  oksaisuus  11/111-, muutoin 11-laa  
tuluokka  ja koivulla 340x17 cm  (läpimitta  
latvasta kuoren päältä  ohuimmalta puolen).  
Minimitukki on männyllä  430x15 cm 
(luokka,  alaraja 14 cm),  kuusella 430x17 cm  
(luokka,  alaraja 16 cm)  ja  koivulla  310x17 cm.  
Mainittakoon,  että läpimitan  suuretessa  so-  
velletaan edellä mainituista ohjeista  lähemmin 
ilmeneviä tukin koon  ja  laadun yhdistelmiä.  
Taulukoiden luokitus on seuraava: 
— rinnankorkeusläpimitta  (d) 
luokat: kuitupuilla  7—45 cm,  tukkipuilla  
19—45 cm, 2  cm:n  tasaava  luokitus,  ja 
— pituusluokat:  kuitupuilla  5—27 m, 
tukkipuilla  10—29 m, 2  m:n tasaavin luokin.  
Laaditut uudet puutavaralajitaulukot  esite  
tään  taulukoissa 1 ja 2. Taulukoiden käyttö  
edellyttää  kuutioitavien puiden  d- ja pituus  
luokan määrittämistä. Se olisi  suoritettava mit  
tauksiin  perustuen, tehtävästä riippuen  joko 
kaikista  rungoista  tai sopivasti  valituista koe  
puista.  Sekä rinnankorkeusläpimitan  että pi  
tuuden mittauksen lähtökohtana on ILVES  
SALON  (1947)  "Pystypuiden  kuutioimistau  
lukoissa" sovellettu puun juurenhaarojen  mää  
rittämä alin mahdollinen kaatokorkeus (ks.  
ILVESSALO 1965, s. 56, kuva  37).  
Taulukoiden keskimääräisluonteesta johtuen  
niitä suositellaan käytettäväksi  maan eteläpuo  
liskossa  vain sellaisissa tehtävissä,  joissa  voidaan 
tyytyä  likimääräisarviointiin. Tarkkuutta vaa  
tivissa  metsänarvioinneissa ja puuston hinnoit  
telussa,  leimikoiden pystymittauksissa  yms.  teh  
tävissä on syytä  käyttää  kolmeen tunnukseen 
perustuvia  puutavaralajitaulukoita  tai vastaavaa  
ATK-laskentaa (NOUSIAINEN  et ai.  1972).  
Pituus- 
I Höhen-  
uokka, 
-lasse, 
I m  
Koivu  — Birke Pituus-  
I  Höhen-  
>kka,  
Koivu  —  Birke 
cl- d- 
keskim. 
mittel- 
mäss. 
hyvä  
gut ii 
Mänty 
Kiefer  
Kuusi  
Fich  te 
keskim.  
mittel-  
mäss.  
hyvä  
gut lu. 
klc  
Mänty  
Kiefer  
Kuusi 
Fich te 
!sse,  
cm cm I m 
tukkeja,  k-m
3
/runko 
Blochholzanteil, fm/Stamm 
tukkeja,  k-m 3 /runko 
Blochholzan teil, fm/S tamm 
16-17 
18-19 
20-21 
0.95 
1.02 
16-17 
18-19 
1.16 
1.24 0.94 
1.02 
0.73 
81 
0.80 
88 
1.12 0.90 0.97 
1.09 20-21 1.33 
1.41 
1.21 98 1.06 
1.14 39 22-23 
24-25 
1.16 1.10 88  96 
1.04 
43 22-23 1.31 1.05 
1.24 1.18 95  24-25 1.51 1.42 1.13 1.22 
26-27 
28-29 
1.31 1.27 
1.35 
1.02 1.11 26-27 
28-29 
1.60 1.53 
1.62 
1.21 1.31 
1.09 1.19 1.29 1.39 
16-17 1.05 16-17 
18-19 
1.27 
1.36 
1.46 
18-19 
20-21 
1.13 
1.21 
1.03 
1.11 
0.81 0.88 
96 20-21 
1.21 
1.31 
0.99 
1.07 
1.07 
1.16 89  
41 22-23 
24-25 
1.28 1.20 96 
1.04 
1.11 
1.04 45  22-23 
24-25 
1.55 
1.66 
1.42 
1.54 
1.15 
1.23 
1.24 
1.33 1.37 
1.45 
1.30 
1.40 
1.12 
26-27 1.21 26-27 
28-29 
1.76 1.66 
1.76 
1.32 
1.40 
1.42 
1.50 28-29 1.49 1.19 1.29 
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TAULUKOIDEN LUOTETTAVUUDESTA 
Luotettavuuden tarkastelu  tapahtui  aikaisem  
min kerättyjen  koepuuaineistojen  perusteella.  
Tukkipuiden  osalta  rajoituttiin edellä (s.  4) 
viitatun kuitu- ja tukkipuiden  kuutioimismene  
telmän laadinnan yhteydessä  kerättyyn  tutki  
mus-  ja tarkistusaineistoon (ks.  NOUSIAINEN  
et ai. 1972), kuitupuilla  tarkastelun piiriin 
otettiin myös  muutamia eräiden muiden aikai  
semmin  tehtyjen  taulukoiden yhteydessä  kerät  
tyjä  koepuueriä  (TIIHONEN  1966, 1969).  IL  
VESSALON  (mt.)  taulukoiden keskeisen merki  
tyksen  vuoksi  kiinnitettiin myös  erityistä  huo  
miota näiden taulukoiden luotettavuutta kos  
kevien vertailujen  tuloksiin. Koska  etenkin 
jareilla  kuitupuilla  (d  = 19+ cm)  käytön  ulko  
puolelle  jäävä  latvaosuus on varsin pieni  (ks.  
TIIHONEN 1972 a),  luonnehtii ILVESSALON 
taulukoiden luotettavuus osaltaan myös  kuitu  
puutaulukoiden  tarkkuutta. 
Kuitupuurunkojen  mittaustulosten perusteel  
la suoritetuissa vertailuissa saaduista  tuloksista  
esitetään seuraavassa  asetelmassa eräitä esimerk  
kejä.  
Vertailussa on päädytty  sekä  yli-  että ali  
arviointiin. Mittaustietojen mukaan  useat  koe  
puuerät  sisältävät  runsaasti  solakoita  runkoja,  
joiden  kapeneminen  on sovellettuja  keskimää  
räislukuja  pienempi.  Tämä seikka  on aiheutta  
nut etenkin kahden ensimmäisen mäntykoe  
puuerän  tuloksista  ilmenevät erot.  Mahdollisen 
taulukkovirheen lisäksi  on  syytä  kiinnittää huo  
miota myös  siihen, että käytännön  hakkuu  
toiminnassa hukkapuuksi  jäävä  latvaosuus saat  
taa muodostua etenkin  talvella ja  oksaisissa  
rungoissa  esitettyjä  keskimääräislukuja  suurem  
maksi.  Yhdistelmänä voitaneenkin otaksua,  että 
asetelman tulosparit  viittaavat ilmeisesti ainakin  
tyydyttäviin  tuloksiin. 
Tukkipuutaulukoiden  luotettavuuden tarkas  
telussa rajoituttiin vain tukkiosaan. Vertailu  
kohteina olleita koepuueriä  oli  seuraavasti:män  
nyllä  24, kuusella  23  ja  koivulla 9  koepuuerää.  
Koepuita  oli kaikkiaan  seuraavasti: mäntyjä  
4762, kuusia  4269 ja koivuja  2607. Maassa 
suoritettujen  mittausten perusteella  ja  toisaalta 
männyn  ja  kuusen tukkipuutaulukoilla  saatujen  
koe-erittäisten tukkiosuuksien kokonais kuutio  
määrien vertailu nähdään taulukosta 3. Koepuu  
erät on ilmaistu aikaisemmissa  tutkimuksissa 
(NOUSIAINEN  et ai.  1972; HEISKANEN  et  ai.  
1972) käytetyillä  järjestysluvuilla.  Mainituissa 
tutkimuksissa  esitellään aineiston kerääjät  ja 
mittausalueet. Tässä todettakoon vain,  että 
metsäntutkimuslaitoksen metsänarvioimisen 
tutkimusosasto mittasi  kaikkiaan 10 mänty  
jä 9 kuusikoepuuerää.  Maan  eteläpuoliskon  
piirimetsälautakunnat,  metsänhoitoyhdistysten  
liitot,  yhdeksän  puunjalostusteollisuusyhtiön  
metsäosastoa  ja metsähallituksen kehittämis  
jaosto  huolehtivat yhteisesti  muista koe-eristä. 
Taulukon 3 tulosten vertailu osoittaa,  että 
tulossarjojen  välillä ilmenee osittain vähäisiä,  
osittain suuriakin eroja. Erot  vaihtelevat lähinnä 
männyllä  sekä  +  että  —  suuntaan. Kuusella erot  
ovat  sen sijaan pääosiltaan  —  merkkisiä,  joskin  
määrälliset erot  ovat  usein pienet.  Syytä  tarkas  
tellaan lähemmin seuraavassa.  
Kaikki  havupuiden  koepuuerät  yhdistäen  on 
taulukoilla päädytty  mittaukseen verrattuna 
seuraaviin eroihin: mänty  —1.1  % ja kuusi  
—4.7 %.  Tulokset viittaavat lievään aliarviointiin 
erityisesti  kuusen  taulukoita käytettäessä.  Koe  
puuerät  edustavat  kuitenkin erittäin terveitä ja 
runkomuodoltaan pikemminkin  keskimääräistä 
parempia kuin  huonompia  puita,  joten  saatujen  
tulosten perusteella  ei  ollut  aiheellista  tarkistaa 
taulukoiden yksikkö  kuutioita. Voitaneenkin 
katsoa,  että taulukoiden laadintaan liittyneessä  
graafisessa  tasoituksessa on onnistuttu varsin 
hyvin,  mikä osaltaan viittaa kohtuullisen luo  
tettaviin tuloksiin muidenkin runkoerien kuu  
tioinnissa. Taulukoiden käyttöön  liittyvän  kes  
kimääräisen virhemahdollisuuden,  ns. taulukko  
Puulaji 
Holzart  
Runkoluku  
Anzahl  der 
S tämme 
Mittaus T aulukot  
Nach der Nach den  
Ermessung Tafeln 
k-m
3 —  f m  
Mänty  
Kiefer  91 10.2 9.1 
99 
92 10.4 9.3 
99 
365 31.8 32.5 
Kuusi 
Fichte  116 15.4 16.6 
99 134 17.1 17.2 
99 483 232.6 241.5 
99 
583  57.9 54.2  
Koivu 
r»  • 7.  
_
 
Taulukko 3. Mänty-ja  kuusitukkipuiden  tarkistuslaskelmien tulokset  koepuuerittäin.  
Tabelle 3.Die  Resultate  der Kontrollberechnungen  über das Kiefern-  und  Fichtenblochholz nach  je 
einer Probestammpartie.
'
 
virheen tarkastelu on kuitenkin syytä  suorittaa 
lähinnä koepuuerittäisten  tulosten perusteella.  
Seuraava asetelma valaisee koepuuerittäin  las  
kettujen  erojen  itseisarvojen  jakaantumista  rin  
nankorkeusläpimittaan  ja tukkilukuun perus  
tuvien taulukoiden luotettavuuden tutkimisen 
yhteydessä  sovellettuihin luokkiin (ks. HEIS  
KANEN et ai. 1972, s. 11). 
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Koepuu- 
erä 
Probe-  
stamm- 
partie 
Mänty —  Kiefer  Kuusi  — Fichte  
Runko-  
luku  
Anzahl 
der  
Stämme 
Mittaus T aulukot  Runko  
luku  
Anzahl  
der 
S tämme 
Mittaus Taulukot  
Nach Nach 
der 
Ermessung 
den 
Tafeln 
der 
Ermessung 
den  
Tafeln 
k-m 3 kuorineen  — 
fm m.  R.  
k-m 3 kuorineen  — 
fm m.  R.  
1 
2 
173 
189 
185.4 
140.9 
177.2 
140.1 
199 
194 
214 
108.9 
135.1 
99.4 
117.7 
3 
4 
5 
6 
198 
192 
65 
153.1 
114.0 
38.4 
110.2 
143.4 
116.6 
40.1 
231 
245 
191 
82.6 
71.5  
78.1 
66.0 
164.8 
205 115.2 
176.9 
97.3 92.4 
7 
8 
226 
180 
89.2 
128.7 
86.5 
124.6 
120 
132 
54.1 
91.4 
59.9 
83.5 
9 219 
180 
125.7 
172.9 
114.0 
32 
54 
20.9 20.5 
25.4 
10 170.8 
11 57 38.2 37.6 25.0  
12 197 
239 
86.8 
182.1 
88.2 
168.4 
179 
239 
61.1 
96.0  
56.0 
94.0 13 
14 
15 
193 
178 
118.9 
74.9 
119.2 
76.0 
147 
182 
70.0 
76.0 
69.2 
75.8 
16 88 50.9 48.3 
94.5 
93.6 
148 64.1 
6.7 
58.9 
17 179 100.0 20 7.4 
106.0 18 230 86.5 198 112.8 
19  204 
273 
86.3 
131.3 
87.8 255 127.0 116.5 
134.0 20  131.9 251 142.7 
21 
22 
477 
207 
193.6 
82.9 
174.6 
115.4 
202.5 
84.2 
472 
180 
157.5 
73.0 
56.9 
160.6 
73.9 
55.7 23 
24 
221 
192 
165.6 
124.0 
205 
181 99.6 96.9 
Yhteensä  
Insgesamt 
4762 2780.9 2750.3 4269 2007.1  1912.6 
Ero,  % — Unterschied  d, % 
<4.0 <8.0 
> 8.1 
Puulaji 
Holzart  
Koepuueriä 
Anzahl  der  
Probestamm-  
partien 
% 
Koepuueriä 
Anzahl  der 
Probestamm- %  
partien 
Koepuueriä 
Anzahl der 
Probestamm-  
partien 
% 
Mänty  
Kiefer  
11  46 21 88 3 12 
Kuusi 
Fichte  
9 39 15 65 8 35 
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Asetelman tulossarjojen  mukaan on männyn 
tukkipuutaulukoilla  päädytty  keskimäärin  hie  
man pienempiin  eroihin kuin kuusen taulu  
koilla.  Erojen  itseisarvojen  aritmeettiset keski  
arvot,  jotka  lähinnä luonnehtivat taulukoiden 
käyttötarkkuutta,  ns. taulukkovirhettä,  ovat  
seuraavat:  mänty  4.2 %  ja  kuusi  5.6  %. Nämäkin 
tulokset viittaavat siihen,  että männyn  tukki  
puutaulukoilla  saadaan ilmeisesti keskimäärin 
hieman tarkempia  tuloksia  kuin kuusen taulu  
koilla.  Molempien  puulajien  keskimääräiserot 
ovat  ilmeisesti kohtuullisen pienet,  joten män  
nyn ja kuusen tukkipuutaulukoita  voitaneen 
suositella käytettäväksi  edellä viitatunlaisissa 
käytännön  likimääräistehtävissä.  
Koivun tukkipuutaulukoilla  saatuja  tukki  
osuutta koskevia  tuloksia valaisevat seuraavat  
tulossarjat.  
Asetelman koepuuerät  1 ja  2  sisältävät  pää  
asiassa laadullisesti keskimääräisiä  runkoja,  
muissa erissä  on hyviä  runkoja  joko  runsaan  
laisesti tai apteerauksessa  on pyritty  verraten  
tarkkaan tukkiosan talteenottoon. Eräissä run  
goissa  oli alitettu (edellä  s. 8)  esitetty  koivu  
tukkien minimiläpimitta.  Ottamalla huomioon 
mainitunlaiset,  rungoista  kertyneiden  tukkien 
mittaustulokseen vaikuttaneet seikat  voidaan 
päätellä,  että kahden yksikkökuutioiden  sarjan  
määrittäminen koivutukkipuille  on ilmeisesti 
perusteltua.  Maassa suoritettujen  mittausten 
perusteella  ja toisaalta taulukoilla saatujen  sar  
jojen tulosten erot  antanevat edelleen aiheen 
todeta,  että yksikkökuutioiden  laskennassa on 
onnistuttu ainakin tyydyttävästi.  
Tulosten osoittamasta verraten  myönteisestä  
kuvasta  huolimatta on aiheellista otaksua, että 
laadittuja  likimääräistaulukoita käytettäessä  
suurimmat  virhemahdollisuudet liittyvät  koivu  
tukkipuiden  kuutiointiin.  Tarkistuslaskelmissa 
ilmennyt  tukkiosan pituuden  voimakas  vaihtelu 
onkin osaltaan  vaikuttanut siihen, että kolmeen 
tunnukseen perustuvien  koivun  tukkipuutaulu  
koiden  valmistamista on pyritty kaikin  tavoin 
tehostamaan. 
Taulukot  
Nach  den Tafeln 
Koepuuerä Runkoluku  Mittaus runkojen laatu  
Probestamm-Anzahl der Nach der Güte der  Stämme  
partie Stämme Ermessung keskim. hyvä 
mittelmäs- gut 
sig 
k-m
3
 kuorineen  —  f  m  m.  R. 
1 660  207.3 201.7 222.4 
2 536  213.5 206.6 227.6 
3 111 32.5 31.2 34.4 
4 80 24.3 23.8 26.5 
5 25 14.3 12.4 13.6 
6 235  103.9 85.6 94.1  
7 278  101.6 86.3 95.3 
8 433 203.2 175.8 193.2 
9 249 89.0 82.4 91.0 
Yhteensä  
Insgesamt 2607 989.6 905.8 998.1 
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